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การเปนอยูของตนเองดีขึ้น  สอดคลองกับนโยบายของรัฐและความตองการของสังคม 
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พรอมทั้งบทบาทที่สมจริง  สังคมทุกยุคทุกสมัยสามารถนํามาเปนแบบอยางที่ดียึดถือปฏิบัติให
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 The objectives of this study are 1) to study the biography of Dr. Mohamed  Abulkadir.  
2) to study the thought and the roles of Dr.Mohamed Abulkadir in social development of Thai 
Muslims in southern border provinces. The research has employed the documentary research by 
covering the primary, secondary and tertiary sources. The  interviews with those who knew him 
best with regarded to social development in the southern border province of Thailand is also done.  
 The research came out with the following result.  
1. The social aspect. 
Dr.Mohamed  Abdulkadir brought progress to the society by encouraging the people to 
pay more attention to education and non formal education of the elderly people as well as the 
youth who have a chance to further their study enabling them to use Thai language properly with 
open minded.  
 2. The education aspect 
He had developed the education system to more effective and proposed the integrated 
system to meet the need of the society in southern border provinces so that they were able to 
study both religious and academic education. 
3. The political aspect. 
Dr.Mohamed  Abdulkadir is an idealistic man who devoted himself to solve the problem 
of society by joining the election twice. He also ruminate himself to be a member of the 
constitutional drafting 
 From the analytical study it was found that the concept and the roles of  Dr.Mohamed  
Abdulkadir  in social, education and  political aspects brought about the problem solving and 
developing of  the Muslims in southern border provinces. It began to bring people to pay attention 
(5) 
to education by emphasizing on the using of Thai language effectively with helped people in the 
southern border enable to develop themselves for a better position complying with the policy of 
the government and the need of the society.  
 The concept, thought and the roles of Dr.Mohamed Abdulkadir were considered to be the 
contemporary thought and realistic roles. His idea could be model to bring prosperity and 
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